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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ  
И ПЕДАГОГАМИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
PHILOGENETIC AND ONTOGENETIC CAUSES OF CONFLICTS BE-
TWEEN PARENTS AND TEACHERS IN PRESCHOOL EDUCATION 
 
 
Аннотация. В статье рассматриваются существенные изменения отношения пе-
дагогов и управленцев к конфликту и их разрешение с помощью медиации, как техно-
логии. 
Abstract. The article examines significant changes in the attitude of teachers and 
managers to the conflict and their resolution through mediation as a technology. 
Ключевые слова: внутриличностный конфликт, медиация, развитие, медиатив-
ная деятельность. 
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Конфликтные ситуации между родителями (законными представите-
лями) и педагогами дошкольных организаций наблюдаются все чаще, на-
растает агрессивная атмосфера. Поэтому легко разрешенный конфликт 
может повысить имидж дошкольной организации и работающих в ней пе-
дагогов. В переводе с латинского языка «conflictus» означает буквально 
«столкновение». Обратим внимание на «Толковый словарь русского язы-
ка» Ожегова С. И. Словарь не только содержит это слово, но и приводит 
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примеры, из которых можно сделать вывод, что в XX в. слово имеет об-
ширную область применения: «семейный конфликт», «вооруженный кон-
фликт на границе», «конфликт с сослуживцами», «конфликтная комиссия». 
А если мы обратимся к словарю Ожегова С. И., то увидим, что слово 
«конфликт» имеет несколько дополнений, а именно «столкновение, серь-
езное разногласие, спор». На самом деле конфликт интересовал мыслите-
лей издавна. Они исследовали конфликты для осмысления и трактования 
нового взгляда. Новый взгляд позволил видеть в конфликтах не только не-
гативную сторону. Чаще конфликт с этой точки зрения рассматривали не 
просто как факт бытия человека и общества, а процесс, который определял 
характер индивидуальных особенностей человеческого и социального раз-
вития. Опираясь на труды, мыслители пришли к такому выводу, что благо-
даря конфликтам, которые разрешаются, удовлетворяя конфликтующие 
стороны, происходит осмысление, осознание и как следствие — развитие. 
Если внимательно проследить динамику развития отношения к конфлик-
там за последние годы, то возможно увидеть, что отношение к конфликтам 
существенно изменилось. Например, обратимся к опыту западных психо-
логов, ведь они ведут огромную разъяснительную работу в достаточно 
разных сферах деятельности людей, но прежде всего педагогов и управ-
ленцев, и мы отметим, что и здесь произошли серьезные изменения в от-
ношении к конфликтам. Продолжая говорить об интересе мыслителей к 
конфликтам, рассмотрим видение некоторых с позиции развития. Рус-
со Ж. Ж. «конфликт между растущим ребенком и окружающим миром 
должен помочь стать главнейшим средством развития личности, который 
потребует специальной педагогической организации» [5]. Но также Рус-
со Ж. Ж. называл конфликты деструктивными и призывал к недопущению 
конфликтов между ребенком и взрослым.   
Монтессори М. была убеждена, что при самостоятельной работе 
обучающегося со специально разработанными учебными материалами не-
избежно возникает внутриличностный конфликт, но успешное самостоя-
тельное разрешение будет являться эффективным механизмом, так как 
сможет обеспечить разностороннее развитие детей [3].   
Дарвин Ч. осознал в конфликте источник биологической эволюции и 
смог объяснить это с точки зрения теории естественного отбора в борьбе за 
существование и в животном мире, и в мире людей [1]. Идея Маркса К. 
была в том, чтобы конфликт использовался намеренно для понимания ис-
тории человеческого общества, сутью развития которого, была борьба 
классов и социальных групп — «история есть борьба классов», а револю-
ция являлась «локомотивом истории» [1]. Ницше Ф. видел, что неизбежно 
приводило к столкновениям с другими людьми, а, следовательно, беско-
нечным конфликтам с обществом, когда человек стремился к власти, ока-
зывается это важнейший источник движения общественной жизни [1]. 
Фрейд З. был уверен, что конфликт присущ человеку с самого рождения, 
биологического начала и культурных ограничений, получаемых им в про-
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цессе жизни (моделей поведения, правил, норм, схем деятельности и об-
щения) [1]. 
А по мнению Дольника В. Р., в основе конфликтов лежат специфиче-
ские биологические программы, которые содержат информацию о том, что 
для необходимости выживания, борьбы за существование необходимо со-
ревноваться со своими сородичами, бороться за ресурсы [2]. И эта страте-
гия характерна как для животных, так и для человека являющегося биоло-
гическим видом. Объясняя это на примере животных, когда они соревну-
ются за пищу, самку или место в стае. Человек имеет также стремление к 
сотрудничеству, которое заложено еще предками, то есть генетически. 
Итак, мы увидели, что ключевым в конфликтах является развитие, значит, 
конфликты можно «переводить» в пользу общества, но важно увидеть, для 
чего создается конфликт, какую задачу необходимо решить в данный мо-
мент времени. Для этого нужен думающий, осознающий, по своему уров-
ню развития взрослый человек. 
Учитывая изменения в отношении педагогов и руководителей к кон-
фликту необходимо пересмотреть и внести коррективы в интерпретацию 
результатов, полученных в результате существующих инструментальных 
средств, также разработать новые методы исследования. Для новых мето-
дов исследования потребуется пересмотреть всю идеологию психолого-
педагогической работы с конфликтами. Это послужит переходом от про-
стого исследования конфликтов и разработки алгоритмов по их разреше-
нию до специального технологического проектирования и конструирова-
ния «учебных» конфликтов для решения задач, которые жизненно необхо-
димы для развития личности и коллектива в условиях столкновения инте-
ресов. А мы помним, что конфликт это противостояние двух мнений, тогда 
сможем учитывать, что и личность, и коллектив не могут развиваться бес-
конфликтно, следовательно, наличие конфликтов есть показатель нор-
мального развития. 
Способы разрешения конфликтов и результат определяется не толь-
ко культурой конфликтующих. Следовательно, умение грамотно предви-
деть, регулировать, даже создавать «учебные» конфликты в образователь-
ном пространстве может позволить участникам образовательного процесса 
извлечь положительный эффект из создавшейся ситуации в виде накопле-
ния опыта поведения в конфликтных ситуациях, приобретения способно-
стей их разрешения, а также прогнозирования их последствий. Своевре-
менная диагностика и профилактика межличностных конфликтов в до-
школьном образовании имеет важное значение для конструктивного раз-
решения на основе педагогической медиации (от лат. «mediare» — посред-
ничать). «Педагогическая медиация — деятельность, помогающая споря-
щим сторонам приходить к договоренностям, вырабатывать реалистичные 
и устраивающие все стороны решения, заключать договор, регулирующий 
отношения к предмету конфликта, организованная с помощью третьей 
нейтральной беспристрастной стороны — медиатора (посредника)» [6]. 
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Рассматривая медиацию как технологию, возможно, видеть кон-
фликт как точку роста новых отношений, разрешать его, раскрывая истин-
ные интересы сторон и используя положительный опыт медиации в обра-
зовательной сфере как способа урегулирования конфликтов. 
Являясь наиболее мягкой формой альтернативного разрешения спо-
ров, этот метод дает возможность во время процедуры медиации сторонам, 
участвующим в конфликте, самостоятельно приходить к взаимовыгодному 
решению, опираясь на опыт, знания, умения и профессионализм медиато-
ра. Медиация как современная коммуникативная технология взаимодейст-
вия педагога с родителями (законными представителями) открывает новые 
подходы и пути разрешения непростых конфликтных ситуаций. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ 
MOTIVATING EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме отсутствия мотивов учения на дисцип-
линах общеобразовательного цикла у студентов профессиональных образовательных 
организаций и решению данной проблемы. Пробуждать учебную мотивацию предлага-
ется на основе интересов студентов и сложившихся в современной культуре форм об-
